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关于水泥厂节能供水的控制系统设计 
郑浩哲  洪永强  薛文东 
（厦门大学机电工程系，福建 厦门 361005） 
摘 要：本文设计了水泥厂节能供水系统的控制系统，包括系统方案设计、硬件组成和软件设计，通过 PLC 控制
变频器来实现节能供水，通过触摸屏了解系统的工作情况，设定相关参数，界面美观实用，操作灵活方便。 
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方案的原理如图 1 所示。 
 
图 1 改造方案的原理图 
这个方案以 PLC 作为控制元件，由于 PLC 的
可靠性比触摸屏的高，在触摸屏出现故障的情况，
PLC 依然可以控制变频器正常运行；当 PLC 出现
故障，变频器将按照原先 PLC 设定的频率值运行，






变频器选用的是 150kW的西门子 MICROMASTER 
430 变频器。PLC 选用的是西门子 S7-200 224xp 
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PLC。触摸屏选用的是 WEINVIEW MT500 系列触摸
屏。 
2.2 变频器和 PLC 之间的连接和通讯 
变频器和 PLC 是通过 RS485 连接。二者通讯
采用通用的串行接口协议（USS），USS 按照串行
总线的主-从通讯原理来确定访问的方法。为了
PLC 与 MM430 变频器能正常通讯，需设置以下的
参数： 
将端子 14 和端子 15 分别接到 P+和 N-来实
现。 





2.3 触摸屏和 PLC 之间的连接和通讯 




图 2 串口线接线图 
3 系统的程序设计 
3.1 PLC 程序设计 
PLC 的程序设计，除了使用到常用的 S7-200 
PLC 指令外，考虑到跟变频器通讯的报文格式，
还需要使用到 STEP 7-Micro/WIN 指令库。STEP 












图 3  程序流程图 
PID 的自整定： 















触摸屏的界面用威纶 EasyBulider 500 
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V2.6.2 编辑。总共包括首页界面、操作界面、设
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